






























Development of Teaching Material using Dragonfly Community in the Irrigation 
Ponds for Elementary Science Education
―Investigation of Dragonfly Community in the Small Ponds―

























































































図１ 調査   開水面， ：ヒメガマ群落 , 
  ：ヒシ群落， ：ヨシ， ：草地， ：コンクリ
ート護岸  
双子池












































図１ 調査水域．  ：開水面， ：ヒメガマ群落 , 
  ：ヒシ群落， ：ヨシ， ：草地， ：コンクリ
ート護岸  
双子池










































図１ 調査水域．  ：開水面， ：ヒメガマ群落 , 
  ：ヒシ群落， ：ヨシ， ：草地， ：コンクリ
ート護岸  
双子池









































幼虫ではこれらのほかにアオモンイ トンボ，クロイ トンボ，コフキトンボ， 
図１ 調査水域．  ：開水面， ：ヒメガマ群落 , 
 ：ヒシ群落， ：ヨシ， ：草地， ：コンクリ
ート護岸  
双子池











































図１ 調査水域．  ：開水面， メガマ群落 , 
  ： 群落， ：ヨシ， ：草地， ：コンクリ
ート護岸  
双子池
















































WT pH EC WC
(°C)
新池 20110608 22.2 6.6 16.90
20110629 29.2 6.7 11.25
20110716 28.2 6.4 14.13
20110801 26.8 6.2 12.47
20110829 28.4 6.6 14.27
20110913 27.8 7.2 14.61
20130521 23.9 6.9 8.42 17
20130618 25.5 7.0 11.97 17
20130723 29.4 7.1 16.06 15
20130830 29.6 6.9 10.27 17
20130925 27.6 7.1 15.33 17
20131030 19.1 6.8 11.56 16
双子池 20130521 23.5 7.8 10.19 17
20130618 25.1 7.8 13.39 18
20130723 29.0 8.1 14.72 14
20130830 29.1 8.4 11.92 17
20130925 26.6 7.6 13.12 17





種名 新池 双子池 トンボ各種の産卵様式*
アオモンイトトンボ ○ ― 浮葉植物などの生体組織に産卵
アジアイトトンボ ○ ○ 浮葉植物などの生体組織に産卵
クロイトトンボ ○ ○ 浮葉植物などの生体組織に産卵
ベニイトトンボ ○ ― 浮葉植物などの生体組織に産卵
ウスバキトンボ ○ ○ 打水産卵
オオシオカラトンボ ○ ― 打水産卵
オオヤマトンボ ― ○ 打水産卵
ギンヤンマ ◎ ○ 水生植物などの生体組織に産卵
コシアキトンボ ◎ ○ 水面浮遊物に打ちつけ産卵
コフキトンボ ○ ― 打水産卵
シオカラトンボ ◎ ○ 打水産卵
ショウジョウトンボ ◎ ○ 打水産卵
チョウトンボ ◎ ― 沈水植物のある水面に打水産卵

















































































































































































































































































































































































































場所：　新池 年 組 名前
時間
天気
（気温）
見たトンボの種類と行動の記録 池の様子で気付いたこと
平成26年 ７月 25日
午後4時
はれ
（28度）
流れてくる水が濁っていた．
昨日雨が降ったためだろう．
７月 29日
午前11時
くもり
（30度）
釣りをしている人がいた．平
たい魚（ブルーギル）が岸の
一か所に群れていた．
月 日
月 日
月 日
図にトンボがいた場所や飛ぶルートを記入しよう
次のことがあった場合は書くこと
・同じ種がたくさんいるか　・なわばりを持っているか　・産卵(オスとメスがつながっていたか）
年月日
ギンヤンマが池の中央を飛んでいた．コシアキ
トンボのオスとメスがつながって連結して飛ん
でいた．
クロイトトンボが北西のヒシと岸の草地との間
をゆっくりと移動していた．
草地
コンクリート護岸
ヒシ群落
ヒメガマ群落
開水面
表５　ワークシート

